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６．校正
原則として校正は著者に依頼する。校正は再校までとし、校正時における内容の変更や追加は認めない。な
お、校正は紀要委員会で定めた期日までに必ず返却する。
７．別刷り
著者には紀要誌２部、別刷り３０部を贈呈する。３０部を越える分については、著者の負担とする。
８．著作権
投稿された論文の著作権は著作者が有する。
著作権者は該当論文が「吉備国際大学保健科学部研究紀要」に掲載され、発行・頒布されることを許諾したも
のとする。なお、これには「吉備国際大学保健科学部研究紀要」として電子化し、公開することを含めるものと
する。
附則 この投稿要領は平成７年４月１日より施行する。
附則 この改訂投稿要領は平成１１年４月１日より施行する。
附則 この改訂投稿要領は平成１３年４月１日より施行する。
附則 この改訂投稿要領は平成１７年４月１日より施行する。
